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表 外国直接投资额 单位 百万美元
国别 年 年 年 年 年 年 年 年
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表 外国直接投资比例 〔单位
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经济增长












































































































































































































































































































































经济资料译丛 论 年第 期
定的电费都要在电力成本的 以上
。 。 赋予电力厅最大的经营自主权
,
按商业企业的要
求对其机构进行改革
,
使其法人化
。
对参与发电
、
配电
、
送电的民间部门给予奖励
。
为了
使以上 措施得以实现
,
还制定了
“
电力规划委员会法
” 。
总之
,
无论电力厅如何改革
,
最
终还是要看州政府的政治能力
。
如何果断地进行电费改革
、
提高农业用电费
、
彻底实行受益者
负担的原则是改革能否成功的关键
。
从收取电费这一角度来看
,
实行配电部门民营化是一个必然趋势
,
目前已有一部分州开始
推行
,
然而电力部门的民营化却是一个长期的
、
渐进的过程
。
结束语
印度从 年代起便有了经济自由化的苗头
,
经过 年经济改革的导人
,
印度才开始真
正意义上的经济自由化
。
年代以后印度经济成长率为
,
如果考虑到印度在独立以前的
多年期间里经济增长率只在 左右的话
,
那么
,
应该认识到经济改革对印度的经济发展
所具有的划时代意义
。
尽管如此
,
从改革的速度及经济发展状况来看
,
印度的改革逊色于中
国
,
中国的改革开放比印度的经济改革要快
,
状况要好
。
中国坚持实行共产党领导下的社会主
义制度
,
政府可以发挥强大的领导力量
。
而印度独立后一直坚持议会制民主主义
,
同时印度强
调充分就业
,
重视各地区间的平衡发展
。
所以
,
与中国相 比
,
其经济发展 目标呈现多元性
。
因
而就难于实行经济增长优先的政策和大胆的外资优惠引进政策
。
此外
,
印度把国内的企业与
外国的企业
、
小规模企业与大型企业分隔开来
,
对国内的和小规模企业给予保护的意识相当根
深蒂固
。
总之
,
印度的经济改革是在坚持议会制民主主义的条条框框下进行的
,
中央政府的政治领
导能力难以得到发挥
。
当今加速印度经济改革的有效方法是
,
充分引进和利用竞争机制
。
从
这个意义上讲
,
加紧修正以保护小规模工业为目的的保留政策
,
加快电力部门的改革步伐已成
为印度当前经济改革的首要课题
。
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